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1 Une  légère  modification  apportée  au  tracé  de  la  déviation  de  la  route
départementale 5118 (RD 5118) au nord de Limoux a donné lieu à une brève intervention
de sauvetage  à  proximité  de  l'église  médiévale  Notre-Dame-de-Marceille.  Celle-ci  fait
suite à trois opérations menées sur le site par Guy Rancoulle (en 1991), Claude Dubois et
Jean Vaquer (en 1993) et Odile Maufras (en 1997).
2 L'ouverture,  en  1998,  d'une  bande  de  terrain  de 500 m2 a  permis  la  découverte  de
structures de la préhistoire récente et du Moyen Âge :
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